





ー一筑波研究学閑都市を事例として一ー ．．． ． ．．．．．．． ． ．．．．．．．． ． ． ｀ ． ． 
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社会科教育と社会科学の関連について ．．． ． ． ．．．．．．． ． ．． ． ．．． ． ． 谷田部玲生・谷川 彰英 (56)
歴史学と歴史教育 ・・・............................................. 横山十四男・吉田 寅 (6 1)
【書杵】
吉田 寅『世界史教育の研究と実践』 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・... …• ・・・ ・・・・・・・・・・・ 木村 勝彦 ( 66 ) 
板倉聖宜『歴史の見方・考え方』 ．． ． ．．． ． ．．． ． ． ．．． ． ．． ．．． ．．．．．．． ．．． ． ．・・・ 須藤宏子 他 (68)




．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．． ．．． 溜池 善裕 (7 3) 
昭和61年度学会活動報告 •••••• ••••.••••••• ••• ••. ••• ••. .•• •.• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •.• ••• ••• (7 5) 
教育研究科60 年度修了生修士論文一覧 ••••••••••..••.•••••. •.•••.•.• ••• ••• ••• •••••• ••. •.• ••• ••. (76) 
筑波大学社会科教育学会
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第 1 条（名 称）
第 2 条（目 的）
第 3 条（活 動）
第 4 条（会 員）
2. 
第 5 条（本 部）






1. 研究会の聞催 3. 資料の収集 ・ 交険







会 長 1 名 副会長 1 名 評議員 若干名











第 8 条（顧 間） 木会には顧間をおくことができる。 顧問は総会の承認を得て会長
が委嘱する。
第 9 条（会 議） 木会の会議は， 総会， 評設員会および幹事会とする。





5. 評議員会は， 会長， 副会長， 評議員をもって構成し， 会長の招集
によって重要な会務を審議する。
6. 幹事会は会長が招集する。
第 1 0 条（会 計） 本会の経費は， 会費， 寄付金， その他をもってこれに充てる。
2. 本会の会費は総会で定める。
3. 本会の会計有三度は毎年 4 月 1 日に始まり， 翌年 3月31日までとす
る。
第 1 1 条（会則の改正） 会則の改正は， 総会の議を経なければならない。
付 則 この会則は昭和57年2月11日から施行する。



